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Eduardo Masferré, fotograf de les 
muntanyes de Luzón 
(Sant Feliu de Guíxols, 29 d'abril - 19 de juliol 
de 1998) 
Museu d'Historia de Sant Feliu de Guíxols 
El 1998, amb el pretext del cen- fotografia, a la qual es dedica amb 
tenari de la perdua de les Últimes intensitat a partir de 1934. El 
colonies d'ultramar; van coincidir 
al nostre país dues exposicions 
sobre I'obra fotogrifica d'Eduar- 
do Masferré i Pins, nascut a Saga- 
da (Filipines), el 1905 i mort a la 
mateixa població el 1995. 
El pare dPEduardo Masferré 
sortí de Sant Feliu de Guíxols cap 
a les Filipines com a soldat de 
I'ex&rcit espanyol; alla s'hi establí i 
fruit del seu matrimoni amb una 
jove Ikamkanaey nasqué Eduardo, 
el qual juntament amb un dels 
seus germans es traslladaren a 
Sant Feliu de Guíxols amb la in- 
tenció de rebre educació. El 192 1 
morí de tuberculosi el seu g e m i  
Jaume i Eduardo torn i  cap a Sa- 
gada. 
Professionalment, a partir de 
1924 s'inicia en la pdctica de la 
Sagada Mountain Province, 1947. E. I\ 
abans de   ro cedir a la cerimbnia" 
1945-46 obrí un estudi fotogdfic 
a Bontok, i entre 1945 i 1953 re- 
alitza una s+rie de reportatges 
sobre la vida de les gents de les 
muntanyes de Luzón. A partir de 
1982, celebri diverses exposi- 
cions (Manila, Copenhaguen, To- 
quio ...) i es publica (1988) un Ili- 
bre amb les fotografies que va fer 
entre 1934 i 1956.També I'any de 
la seva mort, la revista Discovery, 
editada pel Peabody Museum of 
Natural History de IaYale Univer- 
sity, l i  dedica diversos articles. 
A través del professor Josep 
M. Fradera, 1'~rea de Cultura de 
I'Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols pogué establir contacte 
amb la familia Masferré a Filipines 
i comenca a preparar una expo- 
sició sobre el fotograf; aquesta 
lasferre. "Esperant altres homes 
E. Masferre. "L'aigua es porta a ca- 
sa, de vegades des de fonts Ilunya- 
nes" 
tingué lloc durant els mesos d'a- 
bri1 a juliol de 1998 i les fotogra- 
fies es complementaven amb ob- 
jectes cedits pels museus Etnolo- 
gic de Barcelona i Balaguer devi- 
lanova i la Geltrú. 
Tal com J. M. Fradera explica 
en el catileg de I'exposició, 
Eduardo Masferré és conegut 
arreu del món com el primer i el 
més extraordinari dels fotografs 
dels pobles de la Serralada Cen- 
tral; fotografia grups i persones, 
més que no pas paisatges, i en el 
cas d'aquests, els ja transformats 
per la mA de I'home.Testimonii, a 
partir de les seves imatges, la vida 
dels pobladors muntanyesos de 
la part de I'illa de Luzón on ell va 
néixer: els habitants de Sagada i 
els bontoks o kalingas que foto- 
grafia són grups socials que s'in- 
clouen sota el terme igorrote, la 
paraula amb que els espanyols 
anomenaren els pobles de les 
muntanyes, denominació després 
recollida i usada també pels nous 
governants nord-americans. Mun- 
tanyes com a punt final d'ocupa- 
ció del territori igorrote després 
d'un procés al llarg de segles de 
retrocés des de la plana, per6 
amb suficient marge com per po- 
der salvar una existencia inde- 
pendent. 
El mateix any 1998, el Museu 
Natural de Washington (Smithso- 
nian Institution), a través del seu 
programa d'Hist6ria Cultural 
d'Asia, organitzi I'exposició <(Les 
gents de les muntanyes de Luzón. 
Fotografies filipines d'Eduardo 
Masferrén, mostra que ha estat 
exposada a altres indrets d'Am6- 
rica i drEuropa pel Meridian Inter- 
national Center; organització sen- 
se finalitat lucrativa que promou 
I'entesa internacional. Aquesta 
exposició es dividí en diversos 
imbits: I .  Masferré i les seves 
tematiques. 2. Les muntanyes del 
nord de Luzón. 3. Retrats. 4. El 
conreu de I'arros. 5. Generacions. 
Com s'ha apuntat, I'exposició va 
viatjar per diverses ciutats dels 
Estats Units i d3Europa: Washing- 
ton (Meridian lnternational Cen- 
ter), Universitat deYale, Universi- 
tat de Pensilvinia, San Francisco, 
Madrid (Casa de América), Bar- 
celona (Universitat Pompeu Fa- 
bra) iViena (Museu Etnografic, on 
va finalitzar el 12 de gener de 
1999).Abans de cloure el seu pe- 
riple i, en ser Sant Feliu de Gui- 
xols el lloc d'origen de la família 
Masferré, s'oferí I'exposició a la 
nostra ciutat. 
Actualment s'esta estudiant la 
possibilitat d'exhibir part de les 
fotografies de forma permanent 
al Museu d'Hist6ria com també la 
d'oferir aquest material com a 
exposició itinerant. 
E. Masferre. "Portador del pacte 
de pau." 
